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OBItuArIeS AnD memOrIeS / 
POŻegnAnIA I WSPOmnIenIA
Język, logika i życie społeczne
Wspomnienie o profesor Barbarze Stanosz (1935–2014)  
Bibliografia prac Barbary Stanosz
Barbara Stanosz urodziła się w Warszawie 8 stycznia 1935 roku. Zmarła tamże 7 
czerwca 2014 roku. Studiowała filozofię na Wydziale Filozoficznym uniwersy‑
tetu Warszawskiego w latach 1952–1957, specjalizując się w logice pod kierun‑
kiem tadeusza Kotarbińskiego i romana Suszki. tytuł magistra uzyskała w 1957 
roku na podstawie pracy 2 SU]eNĄDdDFh s\sWePµZ deduNF\Mn\Fh ] MÛ]\NµZ ZieloW\
SiNDln\Fh nD MednoW\SiNDlne. Doktorat pt. )unNFMe ]nDF]enioZe Z\UDľeĆ Z uMÛFiu 
loJiঘ IoUPDlneM obroniła w 1965 roku, a jej promotorem był roman Suszko. 
Specjalizowała się w semiotyce logicznej języków naturalnych. Przez cały czas 
swej akademickiej aktywności podkreślała, że jest be l f rem. można przystać na 
tę autodeskrypcję, przy założeniu tota lnego rozumienia przywołanego termi‑
nu. Barbara Stanosz była znakomity nauczycielem, autorką najpopularniejszych 
i najbardziej przystępnych podręczników wprowadzających w arkana logiki, ale 
także niezwykle płodnym tłumaczem literatury przedmiotu, twórczym i ory‑
ginalnym badaczem, a co najważniejsze: osobą żywo reagującą na życie spo‑
łeczne i wszelkie dotykające go aberracje. Całą jej twórczość można podzielić 
na kilka dominujących obszarów: (a) niestrudzone publikowanie podręczni‑
ków i materiałów dydaktycznych ( jej ÈZiF]eniD ] loJiঘ ogłoszono drukiem aż 
szesnaście razy1, podręcznik /oJiND dlD huPDnisWµZ doczekał się ośmiu edycji, 
zaś wcześniejszy podręcznik — =DU\s loJiঘ dlD biblioWeNo]nDZFµZ — trzech)2; 
(b) trudno policzalne3 przekłady kanonicznej literatury filozoficznej XX wieku, 
1  Z tego co wiem, żadna inna publikacja z zakresu filozofii czy logiki nawet nie zbliżyła się 
do tego bezdyskusyjnego sukcesu wydawniczego.
2  Każdorazowo są to rekordy wydawnicze w zakresie szeroko pojmowanej filozofii — 
obejmującej logikę formalną. Żadne inne wydawnictwa filozoficzne ogłaszane w języku polskim 
nie doczekały się tak licznych wydań czy sumarycznie liczonych nakładów.
3  Wspomnieniu niniejszemu towarzyszy obszerna bibliografia ważniejszych prac ogłoszonych 
przez Barbarę Stanosz.
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bez których to translacji humanistyka w Polsce, zwłaszcza w zakresie anglosa‑
skiego piśmiennictwa metodologicznego, byłaby niewyobrażalnie uboższa; (c) 
autorskie prace z zakresu teorii języka naturalnego — pełne nowatorskiego, 
nonkonformistycznego podejścia do problematyki analizowania i rozumienia 
teorii języka naturalnego4; (d) problematyka aksjologiczna dotycząca obecno‑
ści w życiu społecznym arbitralnych, a jednocześnie niedostatecznie uzasad‑
nionych rozstrzygnięć aksjologicznych forsowanych w życiu społecznym przez 
promotorów antyiracjonalizmu rozumianego na sposób wypracowany przez 
Kazimierza Ajdukiewicza. Z całkowitą pewnością najważniejszym z wzmianko‑
wanych obszarów aktywności zawodowej Barbary Stanosz jest filozofia języka, 
choć bardziej adekwatnym określeniem — w kontekście jej aktywności ba‑
dawczej — jest: teoria języka. teor ia  jęz yka natura lnego, gdyż opraco‑
wywała, przekładała, omawiała, a co najważniejsze — rozwijała w tym zakresie 
— prace nie tylko filozofów, ale także językoznawców, logików, informaty‑
ków, psychologów, socjologów i biologów. to Barbara Stanosz wprowadziła do 
polskiej humanistyki kanoniczną dla współczesnej pragmatyki logicznej pracę 
Herberta Paula grice’a, /oJiND D NonZeUsDFMD, dotyczącą maksym konwersacji, 
czyli tak zwanej implikatury konwersacyjnej — zagadnienia podejmowanego 
później przez wielu innych polskich autorów pracujących w nurcie filozofii 
analitycznej.
niepodobieństwem jest, w krótkim wspomnieniu, wskazywać na ważniejsze 
osiągnięcia badawcze czy choćby pobieżnie omawiać całokształt twórczości pro‑
fesor Stanosz. W tym miejscu ograniczę się do rekomendowania dwóch źródeł 
internetowych oraz ogłoszenia bibliografii jej prac badawczych.
Połączone biblioteki Instytutu Filozofii uniwersytetu Warszawskiego, 
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii nauk oraz Polskiego to‑
warzystwa Filozoficznego przechowują fragmenty księgozbioru odziedziczo‑
nego po Barbarze Stanosz. Jego zawartość można przeglądać tutaj: http://
archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/zasoby ‑i ‑zrodla/katalogi/katalog ‑kolekcji‑
ksiazek ‑odziedziczonych/ksiegozbior ‑prof ‑barbary ‑stanosz/. najlepszą formą 
wspomnienia profesor Barbary Stanosz jest wsłuchanie się w jej głos i sposób 
argumentacji: https://www.youtube.com/watch?v=wJ4Shmegmw8&feature= 
share. Jest to ostatnia publiczna wypowiedź profesor Stanosz.
4  Barbara Stanosz nawoływała do konsekwencji w stosowaniu narzędzi wypracowanych we 
współczesnej logice i metodologii nauk w odniesieniu tak do reformowania języka naturalnego, 
jak i bazującego na nim życia społecznego. Świetną ilustracją wzmiankowanej tendencji jest 
artykuł *UDPDW\ND i oUWoJUDमD D loJiND, wieńczący jej autorski tom /oJiND MÛ]\ND nDWuUDlneJo, 
ogłoszony pierwotnie — w oszczędniejszej wersji — w prasie wysokonakładowej pod wielce 
sugestywnym tytułem 2UWoJUDमD nD bDঘeU ] loJiNÇ.
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